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4 coroane. 
'fralrn România ţi străina-
tite pe an 40 franci. 
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IXWSRfil M i . f i 
de un tir garmond : prin a 
dată 14 bani; a doua osia 
12 bani; a troia oară s b 
de flecare publicaţiunu 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile snut a se pl.tti 
înainte în Arad. 
luucripte na яе înapoiază. 
Telefon pentru ora$ si comitat 508 
Scrisori nefrancatrö nu se primesc 
Rectorul din Cluj. 
Magnificul rector din Cluj a vrut 
U treacă şi el la nemuri re . A dat 
deci un ordin, pe care sutletele cople-
Bte de şovinismul i i to lerant îl primesc 
Ku însufleţire. . . Mată un rector mag-
jcnilic care-'şl înţelege misiunea, eată un 
bioner zdravăn al maghiarizării. Ce 
ыШа cu preocupările intelectuale, ştiinţă, 
rmorala! Şoviiiişfilor nu asta le t rebue 
lei — 30 milioane Unguri. E tr aceştia 
• trebue tăcuţi cu sila, că altfel nu se 
poale. 
Ordinul de ameninţare cu discipli­
narul la adresa nernaghiarilor caii ar 
vorbi iu limba maternă la masa stu­
denţilor vrea să fie şi el o zală în şirul 
bng ()e încercări d 'à se face Unguri 
•Ană şi clin petri. 
Cât despre mot ivarea acestui ordin, 
Ieste un cinism revoltător. . . 
Cine crede a n u m e , că »mugnilicul« 
dc aceea vrea să-î oprească pe Români 
$i pe Saşi să vorbească limba maternă , 
ca in Telul acesta să-I ajulc a face exa­
menele mal cu înlesnire? . . . Ar li ob-
rserval adică, d-sa şi colegii sei întru 
vşuvinism. că tinerii nemaghiari nu arată, 
da examene, destulă desteritate în limba 
imaginară... Şi milos şi bun , cum este, 
crectorul vrea să le ajute tinerilor — 
iioprindii-l să mai vorbească limba ma-
rtemă, ci să vorbească numai ungureşte , 
i cu atunci examenele vor merge s t rună. . . 
ÎLiDar tinerii Unguri numai ungureş te 
• vorbesc, şi slavă Domnului , cad cu 
ăuramada la examene, pe când despre 
[1 llomânl rocunosc şi Ungurii, că sunt 
ü studenţii cel mal silitori. Rectorul făcea 
k'dect mai bine dacă da un ordin prin 
Lrcare su stăvilească jocul de cărţi, che­
iurile şi spiritul de disordine ce bântue 
fi nobila tinerime maghiară : pe l lomânl şi 
IşSaşl să-I lase iu pace . că-'şî ved el de 
11 carte. 
I Şi mal revoltător e. că ordinul 
•* vrea sa-1 pună în practică p 'un teren 
wunde mai puţin se pot r iveş te : la masa 
şi î studenţilor. Sunt adică ameninţaţ i cu 
. disciplinarul şi cu lipsirea de favorul 
f< acestei mese studenţii cari vor vorbi 
І la masa ii în localul acestei instituţiunl 
/ FILANTROPICE. 
Frumoasă fi lantropie: Ve ajut 
r zice Rectorul să ajungeţi la au prânz 
L'mal ieftin, «Iar să vorbiţi numa i ungu­
is peşte ! 
Scopul ordinului, fără îndoială, este 
ï ii slăbească in studenţimea noastră 
I sentimentul naţional, ca doar-doar va 
1 face mai puţină res i s ten ţă fa ţăde maghia-
! marea pe toate căile şi cu ori ce mij­
loace... Oii că vrea s-o scoată delà 
institutul filantropic, rësonùnd aşa fel : 
|nol ajutăm pe cel serac, dar numai dacă 
in schimbul unei supe calde e dispus 
sa se recească faţă do limba lui ma-
I ternă si să se încălzească pentru a 
flD noastră!... 
Ori cum ar li, e blamabil si ru­
şinos. » 
Ear trist nu e faptul că s 'a găsii 
, un asemenea rector, ci că între toţi 
Ungurii nu se găseşte unul singur, care 
sa aibă cel puţin o slabă réserva fată 
d'acest ordin, ci ap laudă toţi în cor ear 
presa îl ridică în slavă pe »Apathy 
profesor, rectorul cu mare ştiinţă a 
universităţii din Cluj «, zicênd (vezï » Füg­
getlen M.« delà (27 c.) că acest ordin a 
fost dictai de » căldura sufletului séu de 
aur maghiar«, că ordinul e ţinul. »In­
t r u p ton iubitor de păr inte şi e în in­
teresul bine pricepui al tinerilor ne­
in aghi ari «. . . 
Tinerii aceştia ar putea să zică 
însă şi ei : A lata bine să Vë dea D-zèu 
şi Yoauë ! . . . 
De altminteri delà Cluj, metropola 
şovinismului şi a KulliirgyieLuî care 
chel tueşte sute de mii pentru maghia­
rizarea celor slabi de ungeri, delà con­
siliul profesoral ilustrat prin Moldován 
Gergely, la ce să te şi aştepţi ? 
Cu o ruşine mal mult ori mai 
puţin, în Ciuj nu numörä . 
Tinerii români sunt însă datori să 
remons t reze în contra aceslul ordin şi 
în cazul cel mal rëu să nu mai calce 
pragul pc la aşa zisa »mensa acade­
mica.« 
Pent ru o farfurie de — linte nici 
un Român să nu renunţe la cel mal 
sfînt drept şi cea mai mare datorie a sa : 
a pot bi româneşte ! Oii unde şi ori 
când. fie chiar numai doui împreună . 
Loyică ciudată. Reproducând ar t i ­
colul nostru privitor la s t rângerea rîndurilor, 
„Conserva toru l" din Bucureşti sc r ie : „Ro­
mânii din Trans i lvan ia se redeş teaptă — 
spre marele necaz al d-lui Sturd/.a. cioclul 
cbest iunei na ţ ionale - ' . 
Dar pa rcă până acum ziarul conser­
v a t o r ІЛ VTTU Í L i î m i . . « . . U l i i ! í : ; r l i . Ч | ! ! | . ; ! ѵ ; і » 
Acum din doué u n a : oii suntem şi alunei 
facem ce zice stăpânul, oii nu suntem şi 
atunci d a t a t a v reme şi nouă şi d-lui Sturdza 
conserva tor i i ni-au făcut o mare nedrepta te . 
De altfel noi chiar erl am reprodus 
din ..Acţiunea" articolul în care se dove­
deşte cu fapte că cioclii sunt cei delà Sibiiu, 
pe cari presa conserva toare a tâ ta vreme 
i-a pres inta t ca pe salvatorii neamului , iar 
noi e ram „trădători i" . 
* 
Tineri hram. Erl sau pre­
sintat la redacţia noastră 6 tineri ro­
ntani din comuna Cupeşdi. Ei ni-au adus 
la cunoştinţă că por să între de bună­
voie în ai mala împărătească. Nu apeau 
însă in regulă toate actele şi astjel li-am 
dat desluşire, pe care o mai repetăm şi 
pentru alţii, la acest loc: trebue carte 
de bote\, învoirea părinţilor şi auten­
tificarea antistieî comunale, cu care por 
merge apoi la pictură, să dea si ea 
înpoirea. 
Tinerii ne au comunitat că pre­
tutindeni feciorii români sunt gata să 
intre de bună uoie sub steagul M. Sale, 
>după cum ne înpaţă domnii n o ş t r i c 
* 
„Néptörszek." S u b acest titlu 
a apărut la T. St . Martin o broşura de 
P2 pagini, care în legătură cu ordinul 
de zi al M. Sale se ocupă de întreaga 
politică ungurească, ară tend greşelile ce 
au comis Ungurii atât la 1848 cât şi 
d'atuncl încoacl şi combătând cu energie 
îndeosebi politica de maghiarizare prin 
care şl-au înstrăinat naţionalităţile. Arată 
d 'asemeni greşeala politicei austriace, 
care după 1849 în loc să întărească 
naţionalităţile, a forţat limba germană. 
Broşura este scrisă — desigur — 
d'un Slovac cunoscëtor al chestiei na­
ţionale ; e ţinută în ton demn, dar şi 
aspru , însă drept, la adresa guvernan­
ţilor noştri . 
Naţionalităţile şi „mâna Vieni i" . 
Sub titlul de mai sus „Hazánk" {delà 
•jj c.) set ie : „ m â n a Vienei" se simte ci 
a fost întinsă spre naţ ional i tă ţ i le din Ardea l 
şi e orb cine pu rede araugiarea uniformă a 
muncii de sobol" . . . 
lidemnul către tinerime din ^i irul 
nősít u.~. • d:n cele săseşti numitul \iar il ia 
adică arept urmare a legăturii noastre (bine-
ar fi s'o avem!) cu ministrul comun de 
rësboiu Piti eich, şi pe acesta temă, după ce 
drept dovadă reproduce articolul prin care 
„Tr<bii'.a Popor ulula îndemna pe flăcăii ro­
mâni să inliţ la aşi re, scrie violent în contra 
noastră. 
Intre allele ţice : 
„ în t rebarea a c u m este n u m a i aceea : 
in a cui nume făgâdueşte ziarul valah 
toa:c acele bunătăţ i mul te flăcăilor va-
lahl cari s 'ar înrola de buna v o i e ? Nu 
e aşa, că apa re ca şi când acest apel ar li 
inspi ra t din cercuri oficioase'} Atâ t aceasta 
cât şi m o d u l c u m scrie numi tu l zbir desp re 
inc identul Barabás sună ca şi când nu­
m i r e a d-lui Russu Ş i r ianu de consi l ier de 
Cur t e ar li în ajun de a se face. E.vpec-
toni ţ iuni le Iul Barabás şi noi li-ain osândi t 
dar b izan t in i smul c u m ziarul valah —-
care consecuent şi î n t r ' una îndeoseb i cultul 
regelui valah şi al regatului valah îl p r o ­
paga - - îndrăsneş te să trateze d inas t ic i smul 
încercai de şecoli al naţiei magb ia rc şi 
perfidia cu care ne t ra tează , ne deş teaptă 
in suflet o grea ţă deoseb i tă . Ear în Viena 
sunt cercuri — aşa tise „competente" — 
cari se bucură de ccea-ce fac ['alaiul-. 
De sigur. Şi aşa credem, că mal ales 
bucuria asia a ytenel îl doare pe Unguri. 
Căci ori cât de puţin diplomaţi ar fi şovi­
niştil, un lucru îl înţeleg şi ei: cât de mull 
• ' - , - ' " ' , " 7 - ѵ ѵ . - л Vwu,'} daca na ţ ional i ­
tăţile s ar declara şi ele pen t ru concesi i le 
na ţ ionale m a g b i a r c . Tot aşa simt cât de 
mult glasul nostru trage în cumpănă când 
vorba e de susţinerea aşezămintelor militare 
împotriva căror Ungurii duc loţl campanie 
înverşunată. 
N'avem insă ce să le facem : el au 
creat situaţia asia şi consecueuţa tot ei S-o 
poarte. 
Anchetă ş c o l a r ă . 
Congresul naţional bisericesc din 
1900 a delegat o anchetă pentru ela­
borarea planurilor de înveţăment vii­
toare pentru institutele noastre teologice, 
pedagogice şi şcolile poporale din în­
treagă mitropolia. Delegaţii au fost con­
vocaţi la Sibiu. - more pafrio acum 
în preajma congresului. Mercur! s'a şi 
întrunit delegaţii şi a n u m e : Dr. Euseb 
Roşea, direct, semin. din Sibiiu, Dr. 
Stroia protopop din Selişte în represen-
tanţa archidiecesei ; Dr. Iosif Olar, direct, 
pedág. leol. Caransebeş ; Patriciu Dră-
gâlina direct, preparandiei din Caran­
sebeş, inveţâtorul loan Marcu înveţâ-
torul pensionat din Bogşa română , în 
representanţa diecesel Caransebeş ; Ro­
man Ciorogariu directorul semin. Arad, 
Dr. Petru Pipoş profesor preparandia! 
în Arad şi Iuliu Grofşorean înveţător 
în Galşa in representanţa diecesel Arad ; 
cari împărţiţi în 3 secţiuni au lucrai 
din greu 4 zile ia cele 3 planuri pe 
cari le-au şi înaintat pe calea consisto-
rulul mitropolitan la congres. 
In sfîrşit doară , doară vom ajunge 
odată la mult dorita unitate în înveţă-
mînt . 
Représen tan te scoale! române au 
fost simpatic primiţi de cătră Înalt l 'rea-
sânţilul Mitropolii, loan Meţianu, carele 
şi-a expus şi pedeniile sale pedagogice 
incurăgiătoare pentru lucrările comisiei. 
Criza ministerială. 
In conferenţa ce s'a ţinui, erl la 
clubul liberal nu s'a luat nici o deci-
sie definitivă, după cum nu se ştia nici 
cine va face parte din noul guvern. 
S'a ales doar o comisie de noue mem­
brii : contele Apponyi , contele Andrássy 
Gyula, contele Tisza, Hieronymi, Bolgár, 
Széli, losipovich, Módossy şi .Munich, 
cure să redacteze un fel de memoriu 
privitor la credinţele partidului ta che­
stiile la ordinea zilei. 
Conferenţa da azi. 
Azi liberalii vor ţine ear conferenţa 
în care se crede că se vor lua decişii 
ori cel puţin se va discuta asupra prin­
cipiilor ce vor fi formulate în proiectul 
redactat, dc comisia aleasă erl. 
Héderváiy la. M. Sa. 
Luni nainte de ameazi priniul-mi-
nistru Khuen a fost primit în audienţă 
mai lungă de M. Sa. Mercur! se va 
duce ear la Viena. S e crede că va duce 
cu sine atât. lista noului guvern cât şi 
formulate gata părerile partidului libe­
ral în afacerea concesiilor militare. 
Kossuth pentru moderaţiune. 
Face sensaţie mare articolul de 
Duminecă scris de Kossuth în « Egyet­
értés. » Intrînsul şeful se plânge că sol­
daţii nu-1 ascultă nici pe el nici ţie bă­
trânii încercaţi şi încărunţiţi in lupte, 
ci pornesc de capul lor, sevîrşind Iu-
pentru modera ţ iune şi de câte-orî nu 
І au ascultat, lucrurile au Ieşit rëu. Asta 
îl pune în imposibilitate de a rèspunde 
pentru cele-ce sevîrşeşte partidul. 
Cu alte cuvinte, pe orisontul par­
tidului Kossuthist ear se arată crisă 
presidială, căci s emne ca grosul parti­
dului Zoltanil —- să se cuminţească, 
nu sunt . 
Polónyi contra lut Apponyi 
In conferenţa de erl a part idului 
kossuthist Polónyi (care mai zilele tre­
cute îşi expr imase adoraţ iunea pentru 
Apponyi) a atacat cu vehemenţă pe 
Apponyi , numindu-l făţarnic, parţial şi 
câte de toate, pentru-că în şedinţa din 
urmă a Dietei departe de a-l li apărat 
pe kossuthişt l . ci din contra i-a îndru­
mat la ordine şi I-a lăsat pradă teroare! 
guvernamentali lor . 
Val de Apponyi ! 
Din cetatea Aradului. 
Duminecă s a u întâmplat lucruri 
însemnate în cetaiea Aradulu i . D l 
colonel Dittrich, ca re in absenţa d lui 
colonel W a c h s m a n a re a c u m c o n d u ­
cerea regimentului 3 3 infanterie, a a-
dunat soldaţii la un loc .şi li-a ţinut o 
caldă çuvôntarè asupra situaţiei ar­
matei , a ră tând de ce au fost reţinuţi 
până la anul nou soldaţii cari au 
servit deja trei ani. I-a invitat sa su-
poar te aceasta greutate cu bărbăţ ie şi 
curagiu, c u m se cuvine uno r soldaţi 
şi să se gândească în to tdeuna cu 
sfinţenie la ju rământu l ce au depus 
când au întrat 11 oştirea M. Sale. Li-a 
făcut d 'asemeni cunoscut că în schimbul 
acestui adaos de serviciu li se vor 
ierta d o u e m a n e v r e . 
In cuvinte înţelepte a căutat sà-ï 
convingă că este în interesul soldaţilor 
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de a nu se ames teca în agitaţiunile po­
litice civile, ci să respecte până în 
capă t legile şi regulamente le , ţ inându-se 
depa r t e de pres iunea agitatori lor de 
meser ie . 
Soldaţii au ascultat cu drag cu­
vintele super iorulu i lor, un oficer ale 
cărui sent imente părinteşt i şi bunăta te 
pent ru feciori este îndeobş te cunoscută . 
Barîha contra lui Barabás. 
Cât e de d u ş m a n Vienel, Bar tha 
totuşi simte nevoia să d e s a p r o b e pe 
tovarăşul sëu întru şovinism exagerat , 
pe B a r a b á s ca re a insultat c o r o a n a . 
Astfel în n u m ë r u l delà 27 Sep­
temvr ie scr ie : 
„Nici aceea să nu ui tăm, că în Dietă 
Barabás a r ëmas isolai. In cont ra atacuri lor 
violente nu l'a apăra t nimeni. în t re ruperea 
lui a fost socotită de toţi ca fără rost, din 
punct do pedere tactic, şi bădărană ca fond. 
Nimeni i r a diiicultat când presidentul Dietei 
hemul ţumindu-se cu simplă p rovocare Ia 
ordine , a propus şi admoniare în proces 
verba l" . 
Ceea-ee . bine înţeles, nu-1 va impe-
deca pe Bar tha ca m â n e să strige alături de 
Barabás cei blamat de Dieta întreagă. 
In şedinţa de erî a Casei Seniorilor 
a venit în discuţie chestia militară. Prin­
cipii Alfred Lichtensteiii şi Auersperg au 
ţinut vorbiri entusiaste pent ru unitatea 
armatei şi încontra tendinţelor unilate­
rale maghiare. 
In Reichsrath Bianchini a interpe­
lat în chestia tulburărilor din Croaţia. 
A atacai, cu vehemenţă activitatea fo­
stului ban Khuen, zicând între altele 
că dînsul «a folosit a rmata comuna 
drept mijloc pent ru a brutalisa pe Croaţii 
luaţi la goană de Ungurii selbatici. 
Adunare socialistă în Roşia. 
Seria şarlataniilor se continuă negenat 
şi sub scutul legiî. Iar noi stăm cu braţele 
în sîn. 
Poporul , neorientat în ale politicei' 
mari, poporul care nu ştie decât de sar­
cinile ce le supoartă zilnic, e lăsat pradă 
ademenirilor străinilor carî, profitând de 
situaţie şi de neorientarea dînsuluî, îl şâ-
dălesc acolo unde-î place, şi-î câştigă în­
crederea. 
In acelaşî timp fruntaşii noştri maî 
stau pe gânduri şi nu cearcă a paralisa 
acţiunea şarlatanilor, carî n'au din ce trăi 
decât din această meserie proastă şi urgi­
sită a ademenireî şf stau fruntaşii pe gân­
duri încă şi atuncï, când autoritatea natu­
ralilor conducători al p o p o r u l u i — cler şi 
î n v e ţ ă t o r i m e — e s u b m i n a t ă deja şi m e r e u 
con t inuă a îi r edusă la z e r o . 
O a r e , când ne vom es t inde maî de­
par te decât la ape lu l s t rânger i i r î n d u r i l o r ? 
Căci nu şar la tani i socialişti , ci f run­
taşii noştr i au d rep tu l la î n c r e d e r e a p o p o r u ­
lui , şi m a i pe sus de toate sfânta da tor in ţa 
de a l u m i n a p o p o r u l , şi a-î t i nde balsa­
mul vindecăr i i în s i tuaţ ia grea a zi lelor 
pr in cari t r e cem. 
Ceea ce social is tului îî e p e r m i s de 
ce nu ne-ar fi p e r m i s şi noue ? 
Ce pas au întreprins, ori sunt decişi a 
întiepinde în viitor, fruntaşii noştri întru pa- : 
ralisarea curentului socialist în jurul p o p o - , 
ru lu î nos t ru . • 
Aceas ta î n t r eba re o p u n e m noi ceî 
ce p r i v im , nu din dis tanţă , ci în real i tate I 
asal tur i le socialişt i lor a supra pă răs i tu lu i 
nos t ru popor , — şi o p u n e m în n u m e l e 1 
in te resu lu i aceluî p o p o r , care to tdeauna , j 
în si tuaţi i crit ice, în m o d mişelese a fost 
exploa ta t de s t ră ini ? 
Să nu fie însă odată totul prea tâ rz iu . 
Să în reg is t rez însă fapte. 
C o m u n a Roşia (din Bihor) a avut în 
maî mu l t e r î ndu r î tr istul onor de a figura 
în coloanele p re ţu i tu lu i d-voast ră ziar , ca 
ceva ce dă c r e z ă m e n t apucă tu r i l o r şar la-
taneşt î ale kossu th iş t i lo r şi social iş t i lor , d in 
c o m u n ă pacînică ce era maî 'na in te . 
Ea atrage a ten ţ iunea aceasta şar la tani 
poli t ici în vi r tutea popula ţ ie i de pes te 2500 
sut îete şi de peste 250 votur i d i spon ib i l e 
pen t ru a leger i le de depu tu ţ i dietal í . 
Afară d 'aceea, îşi vor fi zis apostol i i 
v ic leşugulu i : E un punc t s trategic bun , de 
u n d e po t ataca şi alte c o m u n e din jur. 
Din c o m u n ă pacînică şi re l igioasă, azi 
ea e cuibul v i i toare lor d i sord in î şi a lipsei 
de respect cătră cele sfinte C a n g r e n a aceasta 
zi lnic se şi es t inde în c o m u n e l e din jur, 
şi se va es t inde sub scutul încuvi in ţă r i i 
adună r i l o r de această n a t u i ă d i n par tea or­
gane lo r admin i s t ra t ive . 
Astfet s'a dat din pa r t ea p r e tu r e l din 
Beiuş încuvi in ţarea sub nr . 2283/903. — O r a ­
tor la aceea ocas iune a fost un a n u m i t Pál 
Lör incz , d u p ă uni i lucră tor la o m o a r ă din 
O r a d e a - m a r e , d u p ă alţii lucră tor cu t ini­
chea . A voit să dosvoal te p r o g r a m u l so­
c ia l i smului , nu însă fără înjur i ! şi apucă­
tur i pe rverse , ca d. es. lipsa eunoş t in ţe i de 
carte a t r i bu ind -o g u v e r n u l u i şi „popi lor" , 
şi mi l i t ând pen t ru stati t icarea şcoalelor ; 
în acest fel şi-a ţ inut vorbirea , si nu iară 
a pune ш p rospec t l iber ta tea de a cultiva 
tu tun şi a ferbe rachiu fară taxe cătră stat. 
Şi apo i asta, se 'n ţe lege de s ine , avea să 
fie un fel de captat io benevolent ia l or i mal 
mu l t c h i a r : unghi ţa c redu lu lu i p o p o r . 
Şi nu înzădar . T r e b u i a gâdăl i t p o ­
p o r u l , da t pa t imel beţ iei până la încore-
gibil i tate chiar şi în faţa celor m a i s tărui­
toare sfaturi păr in teş t i . 
Iar că p o p o r u l a fost at ins în aceea 
par te a sufletului unde- î ma î place şi e 
ma î s lab, dovadă şi paci in ţa cu care a as­
cultat vorb i rea de peste o oară a tristei 
celebr i ta ţ î de înfăţ işare de , .nyápicz" , ce 
s 'ar zice pe româneş t e năpâr l i t , de şi fes­
t ivul o ra to r a vorbi t în t r 'o l imbă pocită 
românească v o r b i n d fără m e d u v ë si' însu­
fleţire, întimpinênd şi ironice întreruperi 
ca „iján 48". 
Nu l'aş ti învrednicit de altfel d'aï 
scrie nici numele, de după forţa morală 
şi intelectuală cu care s'a presentat în mij­
locul poporului setos de sfaturi şi de orien­
tare din partea competenta în situaţia cri­
tică de azi. Am atins lucrul însă din alt 
motiv : 
Cu cât dor şi drag ar asculta acest 
popor pe aceia, caii în virtutea legdturilot 
de sânge şi de lege românească sunt chemaţi, 
datori chiar, a aprinde făclia cunoştinţei de 
sine a popo?ului şi a viitorului Iul! Iar re-
sulratele ar ii mal sigure şi mai durabile, 
căcî stimulul nostru de muncă ar fi sin­
cerul dor de a săvîrşî un bine poporului, şi 
nu gheşeftăria pe pelea acestuia; posibili­
tatea pentru acele resultate ni-ar fi data 
apoi şi prin darul limbei, în care încadrând 
durerile şi nădejdile lui, i-am întră la inimă. 
Să sperăm însă, că factorii chemaţi 
nu vor sta cu manile în sîn până la ceasul 
al doispezecelea ! 
Altcum totul poate fi întârziat, — iar 
atunci să nu se arunce vina în cârca condu­
cătorilor imediaţi ai poporului, cari de sus 
aşteaptă signalul şi direcţia de luptă! 
Mal ales că e vorbă a strivi din mij­
locul nostru un rëu care, relativ e numai 
în Casè. 
T O T P E N T R U „ Е Ё V A S U L " . 
F a t ă de scrisele »Revasulul« , eu 
n ' am multe de zis. C â n d am scris ar-
ticiul cu pricina, a m luat toată res-
punde rea . Nu m ' a m ascuns d u p ă spa­
tele unul nenoroc i t » S t r o h m a n t , c a l a 
u r m a aces ta să r lămenzească pă t imind 
temniţă pent ru cele-ce a m scr is! Nu 
m 'a lăsat inima. A m luat r ë spunde rea 
şi m ' a m apăra t atât de » b l a n d « , încât 
preşedintele m ' a î nd ruma t de douë-or l 
la o rd ine ! 
Cu capul de păre te n ' am dat . 
Când am vëzut că cel-ce p a r a d e a z ă 
cu titlul de »conducëtor«- ' ï , au căzut in 
păca tu l de şi-au luat d iurnă întreită, 
p â u e a delà gura celor ce sufër de 
facto pentru causa , p â n e a celor întem­
niţaţi, mi-a t recut pofta de a-ml forţa 
n i ѵпія o регІРярцД ce p o a t e ti dată 
până la 2 ani şi a n u m e de temniţă 
ord inară , ca să flămenzesc în temniţă , 
ea r domni i să r îdă de mine ! 
Dl ,director< delà »Rëvasul < nu-î 
compe ten t să judece . 
Domnia Sa n'a ieşit nici un mo­
ment de după spatele lui BALTES, care 
a c u m , după-ce a suferit mulţi ani t em­
niţă o rd inară , pent ru — domni i cari 
t răgeau leafa, etc. , FLĂMEN\eşle din 
Maiu deja, încât p rocu ro ru l Csipkés 
voia să pornească el colectă pen t ru 
adevera tu l , bolnavul mart i r . Dl Director 
delà »Rëvasul în reverendisima P-sale 
La încoronare. 
De Eliot Miirra.v. 
I. 
— Trăiască regele ! — zise Barbara 
sculêndu-se şi ridicând pocalul. 
— Trăiască regele! — repetă tatăl 
sëu cu o asemenea însufleţire. 
r a spe l e lor şedea nemişcat, aproape 
speriat. Deşi întreg ţinutul era în manile 
de fier a lui Cromwell, în taină închinau 
mulţi pentru regele şi nici însufleţirea fe­
tei nu părea neobicinuită. Era însă în vo­
cea el o încăpăţinare ascunsă par'că ar fi 
dorit să pătrundă pereţii acest strigăt, să-1 
auză şi să-1 dea de ştire guvernatorului, 
că eî nu e teamă de el. 
— Sir Anthony, — zise din nou 
Barbara şi privi sever la oaspele l o r — l a 
noi e obiceiul să închinăm pentru regele 
stând în picioare. 
— Tăcere, Barbara - o întrerupse 
tatăl sëu — Anthony e solul regelui şi el 
îl înlocueşte. Nu ii „plus royaliste'que 
le roi." 
— D şoara Barbara are dreptate — 
zise Anthony şi se ridică rîzind. îmi per­
miteţi însă, să dau toastului altă direcţie. 
Durere, în aceste zile n'avem rege şi eu 
golesc pocalul întru încoronarea Iul! 
— Pentru încoronare ? -— zise Bar­
bara uimită. — D-ta al necesitate de aceasta 
formalitate pentru-ca să 'nchinî întru să­
nătatea regelui D-Tale? 
—- Aşa numitul „rege" e din ramul 
cel mai rèu a royaliştilor. Cunoaşte toate 
greşelile tatălui sëu, a lui Carol Stuart, 
dar pentru aceea se interesează muî mult de 
soartea poporului sëu, de cum vestesc de­
spre el inamicii sëï. 
Soartea poporului? — întreabă 
Barbara cu mândrie. Ce are a face popo­
rul cu drepturile regelui? 
— Voinţa poporului e dreptul d-zeesc 
a regilor — rëspunse Anthony. 
Fata se 'ntoarse impacienta delà 
el. Fiica lordului Savilie avea o adoraţie 
pentru regele şi nu asculta cu plăcere, că 
Anthony Villiars, — pe care l'a vëzut 
'nainte cu câţî-va ani ; — solul împëratu-
luî să se esprime astfel în présenta el. 
— Barbara — zise lordul Savilie, 
observênd mişcarea necomplesantă a iicel 
sale — trebue să te fac atentă, că tri­
misului împăratului î îcompete stima ca în­
suşi regelui ? 
— Iubite lord Savilie — zise repede 
Anthony, eu ţin numaî la drepturi de 
prietenie. . 
S'a ridicat delà masă cu o mişcare atât 
de graţioasă, încât a atras atenţiunea fetei. 
L'a privit un moment cu atenţiune. Faţa-Î 
părea maî slăbită de cum era când l'a 
vëzut ultima oară şi în manieră avea o 
fineţe ce 'nainte de asta n'o observase la 
el. Credea însă că aceasta schimbare e 
efectul aerului delà curte. 
— Singura rugare ce ţi-o cer, — 
continuă Anthony sărutend mâna tinerei 
fete e - - să-ţi păstrezi loialitatea şi în vii­
tor. După atâtea linguşiri făţarnice, îmi 
intr o 
n m a n a un m o -
cade bine să o auz asta esprimată 
formă atât de sinceră.. . 
Au rëmas mână 
ment. 
— Barbara e încă un copil, Sir An­
thony zise stăpânul casei, şi e crescută la 
ţară. Nu uita tc rog aceasta şi ia-o drept 
scuză. 
Uată-o mal bine, dacă e posibil 
— zise Barbara capriţioasă — dacă dar' 
nu vrei să înveţi delà fata delà ţară ca 
atunci când închinăm pentru domnul şi 






— Delà aşa un măiestru şi 
ar înveţa cu plăcere. 
— Destul din glumă, — zise bëtrâ-
nul cu seriositate. Timpul e scurt. Düte 
arată lui Sir Anthony scara secretă, care 
conduce în galeria cea mare. 
— El o cunoaşte deja, tatăl — zise 
fata rîzind. — Odată când era copil, l'am 
închis acolo. — Val, zise apoi întorcên-
du-se spre tiner — cum te-aî speriat D-ta 
atuncï ! 
— Destul, repetă bëtrânul —• Anthony 
nu maï e copil să-şî aducă aminte de ast­
fel de copilării. 
—• E însă destul de tinër, să n'o 
uite, de oare-ce pentru asta nu şi-a rësbu-
nat încă, zise Anthony, şi fata se roşi 
Barbara ! —- oftă bêtrâ-
însă făcu un compliment 
un rege 
grife pentru *heţurile* naţionale, pla-
tit-a oare costul pe o lună cel puţin 
pentru » Strohmanul* D-sale? 
Cu capul de pă re te n ' a m dat şt 
nu voiu da, p â n ă când recunoştinţa 
r o m â n e a s c a se manifestă în a rîde de 
cel idealist!. . . 
Da r pent ru fapta m e a am cura-
giul să r ê spund însumï, d e m n , deşi nu 
p r o v o c a t o r . Mal d e m n decâ t atacul 
dosiş din >Răvaşul* . 
K. V. Moldovait. {„Libertatea") 
Evenimentele din Serbia. 
Belgrad, 26 Sept. 
La fo rmarea cabinetului sunt mul -e 
greutăţi , fiind-că nu se poa te stabili 
înţelegerea nici pe lângă intervenirea 
regelui. Radicali i independenţ i pretind 
re t ragerea lui Paşicl din politică, ear 
radicalii mode ra ţ i nu vor să- si jert­
fească şeful. L y u b o m i r Jivcovicî , şeful 
radicali lor independenţ i , nu voeste să 
p r imească portfoliu. Luni va sosi la 
Belgrad din Cons tan t inopol ambasa­
dorul de acolo , Sava Gruicî; poate el 
va reuşi să formeze cabinetul . Regele 
a primit azi pe politicianil Svetozar 
Staneovici şi Andre i Nicolicl. A causât 
m a r e bucur ie în Belgrad telegram 1 
lui Gruicî trimisă din S tambul la mi­
nisterul de externe , prin ca re face cu­
noscut că sultanul a dat o i radea, prin 
care recunoaşte pe serbii din Turcii 
ca naţionalitate serba. 
* 
Tr ibuna lu l militar azi a continuat 
per t rac ta rea procesului oficerilor din 
Niş. Căpi tanul Novacovicî în vor 
birea de apă ra re , care a dura t mal 
mul te ore , a accentuat că nu interese 
persona le , şi nici mot ive josnice l'au 
condus la conspiraţ ie , ci n u m a i iubirea 
de patrie. Chiar dacă ar în t impina pie 
deci, va r ă m â n e a credincios principiilor 
va lupta nu n u m a i cu conspiratori i , 
cu toată lumea ; să p r o v o a c ă totodată 
la serviciul lui corect . 
Din causa lungel vorbiri de apărarea 
a lui Novacovic î , pe ca re a spus 'o • 
preteest să-şi complec leze fasiunea, în 
cheerea per t ractăr i i şi sentinţa au rC 
mas pe s e p t ă m â n a vii toare. 
Afară de deputa tu l Velicovici a 
asasinat şi pe deputa tu l lovan Filip 
viei din Slatina. Afară de aceştia au 
mal asasinat în Dubn imca , pe Per 
s iades, furnisor militar, căruia mim 
la faţă. — Scara secretă însă, mi-s'a şters, 
cu adevërat mi-s'a şters din memorie.. 
— Aşa dar, unnează-me în numele 
regelui. Bëtrânul lord se uită în urina lor 
cu o privire îngrijată. 
— De aş fi putut merge eu cu el 
îşi zise. Insă majorul Barlow e în apro 
piere şi eu trebue să-mi ţin locul. 
Privi pe fereastra, colo, spre Hoons-
Ion unde erau aşezate corturile lui Crom 
well. Intre acestea Barbara conduse pe An 
thony în galerie. 
— Anthony ai vëzut D-ta spiritu 
scării ? întrebă fata zimbind. Ai avut tim 
până-ce te-am eliberat de-acolo. 
Tinërul însă rëspunse visător. 
— Acolo este dar' şi spirit? 
— Dacă e spirit? D-zeu să më 1 
rească de o memorie ca a d-tale ! 
— Memoria mea numai cipul d-talc, 
reţine zise tinërul. 
Luă earăşl mâna feteî, ea însă şi-
retrase repede. 
—- Măcar portretul îl ţii minte? 
întrebă. 
— Eşti numai enigmă, iubită, zise 
tinërul, însă d-ta eşti causa, că faţa drag 
a d-tale mi a şters orî-ce altă amintire 
a trecutului din suflet. De ce să më gân 
dese la tablouri pictate, când pot privi în 
ochii d-tale ? 
—- Credeam că n'aî uitat icoana pt 
care o numeam 
(Va urma). 
„icoana d-tale " 
Tradusă de : Idol 
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lenti de 
norme. 
rësboiu Î! DĂTORESTE sume 
După cum rapor t ează corespon-
(ntnl jurnalului »Times« din Belgrad, 
Inspiraţia din Nis a avut o impor -
antâmult maî ser ioasă, de c u m a scos 'o 
a iveală guvernul şerb, căci dintre 
500 de oficerl, maî riuilţî de lOoO 
sunt contra regicizilor, şi maî presus 
toate nu vor să tolereze teror izmul 
acestora. Oiiceriî regicizi c o n d u c nu 
numai împlinirea oficiilor civile şi mi­
litare, ci ţin în mani cheile a rsena­
lelor si ale erariuluî. De al tcum se 
Eitel, al douilea fiu al împăratului Germa­
niei, învaţă ungureşte. Indr'adevër, ar fi 
fost primul prinţ care şi ar ii pus la încercare 
grea — limba. 
Vine însă acum „Kölnische Zeitung" 
şi din isvor autorisai desminte această ştire, 
spunênd între altele că „prinţii imperiali 
îşi petrec vremea cu lucruri maî practice" 
de cum este înveţarea limbe! maghiare. 
Desigur că tot aşa stă treaba şi cu 
cealaltă ştire trâmbiţată de presa maghiară: 
că după pilda prinţului Eitel, mai mulţi 
aristocrat! ar fi învetând si eî 
Iu contra guvernului. In şe­
dinţa de erï a congregaţ iunel comi ta ­
tului H e v e s ordinul ministrului prin 
iveúe, că nu se mai simt bine. Aşa d. j c a r e nimiceşte hotărâr i le aduse în cont ra 
Icolonelul Misiei ca re se lăuda m e r e u J plătiril dării a fost declara t ilegal şi 
lel a împuşcat întâi a supra regelui A le - j c u 1 0 I voturi cont ra 12 a decis să 
tindru, în faţa corespondentu lu i luî s e dea ordin către toate autori tăţ i le 
•Times« a afirmat, că el numa i a tunci ' c o m u n a l e să tiu primească darea celor 
a sosit în conac , când perechia regală c e ar veni să plă tească . D asemeni s'a 
p deja moar tă . j hotăr î t să nu ajute autorităţi le mil i tare 
După cercetări le de până a c u m a m a sen ta rea de bună -voe a tinerilor, 
s'a crezut, că conspiraţ ia din Niş a j * 
Culesul viilor la Galşa şi Musca, pre­
cum la Miniş, Ghioroc şi Paulis se va face 
la 12 Octomvrie n. 
provocat-o nebăgarea de samă a unui 
oficer autorisât. 
Azi a eşit la iveală, că pr imul a 
; Henric We i s smann , şeful poliţiei 
lecrete din Belgrad care pe calea 
agenţiei diplomatice serbe a fost încu-
Soştiinţat despre conspiraţ ie şi a făcut 
arâtare la guvern. 
Generalul Magdalovicl a primit erl 
din Postdam delà un oficer al pr imul 
regiment de gardă , o cartă cu u rmă to ru l 
cuprins: «Trăiască neînfrânţii apără to r i 
al onoare! mil i tare! Jos cu regicizii* ! 
„Românii (lill Viena". Foi le­
tonul cu acest titlu scris de redac toru l 
nos t ru L e a n d r u a fost r e p r o d u s de 
ziarul independent cons . » Vremea* şi de 
ziarul l iberal -— nat ional «Observa-
torul* . Un semn acesta de sigur, de 
interesul viu ce-1 poar tă îndeosebi fraţii 
din regat faţă de bravii r o m â n i din 
Viena. 
АКАП, 28 Septemvrie n. 1903. 
.Nuntii mare. Duminecă s'a celebrat 
• Haţeg cununia d-lul Dr. Ioan Pap, 
Kurt şi spargere, a comis azi noapte 
un pungaş îndrăsneţ în localul redacţiei 
noastre. A spart fereastra şi intrând în 
redacţie, a forţat saltarul a doué mese şi 
un dulap, luând cu sine 16 coroane în 
bani încrunţi (vênzarea de cărţi şi ziare 
de peste zi) precum şi mărcile postale 
dintr'o cutie A uitat in redacţie ferul cu 
care a forţat saltarele. Poliţia îl caută, 
advocat în Brad, cu simpatica domnişoară * 
Veturia Bontescu. Deşi serbarea a fost 
numai în cerc restrîns familiar ea a luat 
însă proporţii imposante, dat fiind numërul 
mare al rudeniilor şi ^iistincţiunea lor şi 
a celor invitaţi. Deoare-ce biserica gr.-or. 
română din Haţeg chiar acum se repară, 
cununia s'a făcut in casa familiară a mi 
resel şi a fost oficiată de P . C. Sa Vicarul 
V. Mangra. Nuni au fost dl şi d-na Erdélyi, 
farmacist în Beiuş, unchiul mirelui şi afară 
• mama şi surorile mirelui şi de fericita 
familie Bontescu care a ospătat pe invitaţi, 
ytrau de faţă d-na şi dl Bordea (Turda), 
fd-na şi dl Vlaicu (Braşov) d-na şi dl Dă-
nilă şi Macrea (Hunedoara), familiile Ba­
riu, Popovici, Dr. G. Suciu, Dr. Leo Pă­
răsea, Tulvan şi Savu apoi d nil Dr. Aug. 
Străiţar, Titu Ghéja, Aron Muntean din 
Haţeg, ear delà Ţela (Bănat) a fost dl 
Virgil Tomid, amic intim al mult regre­
tatului Paul Pap, tatăl mirelui. 
La masă au stat 78 persoane şi au 
joastat: P C. Sa Vicarul Mangra pentru 
tinerii miri, Arsenie Vlaicu pentru feri­
ciţii părinţi, Candin David pentru nuni, 
Dr. Aurel Vlad pentru amicii intimi al 
defunctului părinte al mirelui, d-nií V. 
Mangra şi Virgil Tomicï, Titu Ghéja pen­
tru rudeniile miresei, precum s'au rostit 
toaste. 
Petrecerea a început numai după 
orele 12 (noaptea) când s'a dcslegat postul. 
Jocul l'a deschis trupa de căluşeii a har­
nicilor meseriaşi cari au ţinut să exprime 
în chipul acesta stima şi simpatia lor pen-I sebeş . P r o g r a m : 1. Dec lamaţ iune d-i 
tru tinerii miri şi distinsa familie Bontescu. j Z. Bârsan . 2. «Greva Ocnar i lor* de 
Fr . C o p p e e Pe r soane le : T r e i J u d e ­
cători Jean , ocnar iu d-1 Z . Bârsan . 3. 
«Intre pa t ru Ochi* c o m e d i e într 'un act 
de Fulga localisata de F . Mureşan . 
Pe r soane le : Doc to ru l Alexandru M a n e a 
d-1 Z. Bârsan. Steluţa, soţia luî d-na 
Ana PeUescu Baronu l Corne l P e t r o v 
d-1 T r a i a n Ionaşiu. Veta, servi toare d-na 
Elena Terz iu . A v r a m , servi toriu d-1 C. 
Bona. II. Joc In o rd inea de dans : R o -
H o r a Nicol intana. 
Dramă familiară. O sângeroasă dramă 
s'a petrecut Vineria trecută în Sătmar. Pă­
rintele şi fiul au rësbunat onoarea fetei, 
resp. surorii. Báthy Sándor, pe când era 
încă numai simplu diurnist la oficiul de 
dare, luase în căsătorie fata căpitanului 
I.epes Ödön. Vr'o doi ani au trăit la casa 
căpitanului, care le dăduse cvartir şi cost. 
Apoi îmbunâtăţindu-se leafa lui Bálhy, 
tinëra perechie şî-a luat locuinţă proprie. 
Ginerele însă cerea, că socrul să-1 mai 
ajutoreze şi acum. Din pricina asta s'au 
iscat certuri eontinue, până pe urmă ne­
vasta, ne mai putënd suferi tratarea băr­
batului ei, se rentoarse la părinţi împreună 
cu două fetiţe ale eî, şi porni în contra 
bărbatului el proeesul de divorţ, cerênd 
să fie judecat şi la plutirea întreţinerii co 
pilelor. Bărbatul ca să scape, a declarat 
înaintea tribunalului, că fetiţele nu sunt 
ale lui, căci soţia sa n'a fost cinstită. Ta­
tăl şi fratele soţiei lui Báthy, ambii oficerl, 
s'au dus apoi Vineri la el şi l'au tras la 
răspundere. Báthy nu voi să revoace. Oii­
ceriî la asta îşi traseră săbiile şi-1 răniră 
grav. Medicii n'au nădejde s ă i scape. 
Produeţiune teatrală î m p r e u ­
nată cu joc în favorul «Societăţii pent ru 
fond de teatru r o m â n * se va da Mer­
cur! în 17/30 Sep temvr ie 1903, sala 
otelului «Pomul Verde« din Caran-
Tinera pereche a plecat Luni la Brad. 
Il urăm vieaţă senină. 
* 
Liber! Din Cluj p r imim ştirea că 
Andreiu Baltes împlinindu- 'ş i pe ­
deapsa de 2 ani şi 2 zile, la cât a 
'fost osândit mai în u r m ă într 'un p roces 
|al «Tribunei*, a fost pus ieri în liber­
tate. Mult încercatul mar t i r , d u p ă c u m 
ni se scrie, stă slab cu sănă ta tea ear 
cu foştii şefi (orî mal bine : cei cari 
Iau cumpenit să facă anî de temniţă) 
Istă si mal rèu, deoare -ce aceştia «au 
;escelat cu netrimiterea salarului*, 
li dorim sănătate ! 
Sf'îrsitul unei legende. Cu câtă bu­
tane ne vestiseră ziarele maghiare că prinţul 
m a n a şi 
Téglán Gábor, marele patriot delà 
Deva, directorul realelor, stâlp al culturii 
patriotice din comitat, a fost... „pensionat" 
septemână trecută, după-ce mai întâiu a 
abzis de membru al academiei maghiare, 
al Societăţii archeologice, de directorat si 
de toţî titliî sei de onoare Căci învăţatul 
ungur a avut în administrare sume mari 
de banî de-ті museuluî archcologi:, ^е 
cari n'a mai putut d i sama. bine, ci-că de 
vre-o sută de inii coroane! Comisarul gu­
vernului venind şi făcend cercetare, a aflat 
ce-a aliat, aşa, că dl Téglás a ieşit din 
treaba cu perderca tuturor titlüor sei de 
onoare, dar' totuşi cu — pensie! Când 
să i-se ceară răspunderea materială, au 
aflat că d! Téglás e om sërac, n'are nimic, 
numai doamna iire peste 80.000 depuse la 
bănci pe numele sëu, dar' doamna zice, 
că banii aceia dumneaici i-a câştigat şi ea 
nu dă nimic pentru alţii ! 
Bravă doamnă ! 
* 
Stipendiile „Ardelene!-. In şedinţa 
delà 24 Sept. a Direcţiunii „Ardelene!" 
s'au votat câte 200 cor. tinerilor Adam 
Truca din Geoagiu-de-jos şi Ioan Iuga din 
Bretea-Mureşană pentru a merge la şcoala 
de grădinărit din Turda. 
Stipendiul de 200 cor. pentru absol-
varea cursului de maşinist, s'a dat tinërulul 
Alexandru Gruia din Dobra. 
La s ipendiul pentru şcoala de vinţe-
ler nu a fost nici un reflectant! 
Se face din nou apel, ca să se in­
sinue cine doreşte, la stipendiul pentru 
vinţeler. 
* 
Friptură de „berbece" şi de 
„epure". De câ tva t imp se p lângeau 
mulţi la poliţia din Budapes ta , că au 
perdu t câni s cumpi şi bine nutriţi. Po ­
liţia a porni t ce rce ta re şi a aflat un aba to r 
in toată regula, unde se tăiau câni şi 
mâ ţe şi ca rnea lor se v indea la oa­
meni sérac) şi birturi maî micî sub 
numi rea de ca rne de be rbece şi de 
epure . Abaioru l se afla la locuinţa zi-
leruh.î Iosif M e d e k . Pe acesta l a prins 
MercurI poliţia chiar când trăgea pelea 
unul căţeluş s c u m p şi gras. La foc în 
frigare era o buca ta m a r e de ca rne de 
mâţă . Medek a scăpat cu fuga. Aman ta 
luî a spus poliţiei, că Medek a ucis 
până a c u m vre-o 6 0 câni şi 30 mâ ţe . 
Ca rnea o ducea friptă gata din casă 
în casă la oameni i sëracï şi o vindea, 
şi a n u m e ca rnea de c â n e sub nume le 
de friptură de be rbece , ear cea de pi­
sică sub nume le de friptură de epure , 
câşt igând astfel mulţi bani . 
Necrolog. Pe t ru Şe rban . p r o -
prietariu m a r e în Sân toha lma , m e m b r u 
virilist al comitatuluî Hun iedo ra etc. etc. 
după un m o r b greu, la Sâmbă tă orele 
4 d iminea ţa , în etate de 39 ani, şi al 
17-lea al fericitei căsetoriî , şi-a dat 
nobilul suflet în manile CreatoreluT 
Remăşi ţe le pămenteş t l ale iubitului 
defunct, d u p ă ce lebra rea ri tualelor bi­
sericeşti Duminecă în 27 Sep temvr ie 
n. a. c . la orele 3 pos tm. s 'au aşezat 
spre r epaus etern, în cimiteriul gr.-or. 
din Sân toha lma . S â n t o h a l m a în 26. Sep­
temvr ie n. 1903. Aneta Şe rban soţie 
Aurelia Şe rban rică Leon idea Şe rban 
cumna ta T o v i e P o p a pa roch , Rosa 
P o p a socrii . 
Fieî ţerîna uşoară şi m e m o r i a bi­
necuvânta tă ! 
* 
Din sezonul de şcoală ni-au 
mai r émas o mul ţ ime de ghiozdane , 
cari — din cauza că a v e m lipsă de 
magazie — le v indem cu preţur i foarte 
scăzute. In aceste sunt gh iozdane de 
piele, catifea, m u ş a m a şi t e raco ta . Ghioz­
danele se vind, una câte una , în sala 
m a r e a marelui magazin Po r t e r Vilmos, 
Arad , piaţa Libertăţi i . 
€11111 e un magazin de ghete. 
P o a t e nu este marfă pe lume, ca re să 
recea ră din par tea comerc ian tu lu i atâta 
atenţie şi p rogres , ca ghetele . Susţi­
nerea unui magazin de ghete m o d e r n e 
şi corospunze toare tu tu ror recer in ţe lor 
e o muncă , de ca re n u m a i aceia sunt 
în stare să-şî dea seamă, carî au a run­
cat vr 'o privire a supra organizaţiei uneî 
astfel de prăvăli i . Ne simţim dator i a 
distinge cu acest prilej despăr ţămentu l 
pentru ghete al magazinului d-1 ut Por t e r , 
ca re de ani de zile să nizuieşte a fi 
cel dintâi, cel maî m o d e r n - A t ragem 
isupra lui an-nţia tu tu ror t o c m a i acum, 
când au s isit o mul ţ ime de ghete m o ­
de rne etalate în esplendidele vitrine 
ale marelui magazin din piaţa Liber ­
tăţii. Fft inătatea lor e destul de bine 
cunoscu tă . 
* 
Cea mal nestricăeioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de Hori de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de fiori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de Hori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durei 1: e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii.; 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelei, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
! Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
j Beni 150 (casa Dengl). 
B i b l i o g r a f i e . 
A apărut : 
NKAPOU. POMPEI. - CAP I. - FLORENŢA. -
VBNEŢIA. - 1,11)0 - LONDRA. - PARIS — 
SCHIŢE ŞL IMPRESII 
PK 
l i U H S U S I R I A N II. 
S*. afiă d vênz<irr la Administraţia 
,Trdniun Poporului'. Arad Volum ăi 
de 268 pit/ixi. contă 2 lor., plus 10 fif, 
porto postai. 
* 
A apărut : 
B i b l i o t e c a „ T r i b u n a P o p o r u l u i . 
N-rul i. 
V E L E 
l i n i i l e « l i l . 
TREI nuvele d'o rară fruinseţă. 
Preţul 4-0 banî -}- 6 fii. po r to . 
De vên\are la adm. foii noastre. 
* 
A apărut : 
Povestirii şi Schiţe 
do 
Preţul 1 coroană - j - 6 fii porto. 
De i'enţotv la administraţia foii noastre. 
Red. respons . Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicî-Bareiaiiu. 
INSEBŢIUN1 şi RECLAME. 
C o î e m a î m o d e r n e 
pal toane de copiî şi d a m e , maî eftin 
se pot p r o c u r a la firma 
SCHWARZBERGER MANO 
(Yihösinarthy u. 3.) 
cunoscu tă ca o firmă solidă. In m a ­
gazinul acestei firme, ca re a p r o a p e 
esclusiv ţine numa i pachete de dame, 
au sosit deja, în m a r e asor t iment , 
noutăţi în articolî — 
de toamna şi iarnă. 
Merită spriginul tu tu ror n o u a firmă, 
ca re şî-a pus de ţintă a satisface tu­
turor pretenţi i lor mare lu i publ ic . 
1 07 3 - 1 0 
„TRIBUNA POPORULUI* Nr. 169 
1 Prea Stimate Dame! Toate damele cari până acum îşi comandau corsetele din 
Viena sau Budapesta, eu fost eapuse la multe neplăceri Ca sä 
o evitaţi pe viitor, veniţi la mine şi comandaţi un corset de 
proba şi vè veţi convinge cu corsetele lamine se croiesc tocmai 
ca tn Viena sau Budapesta. Totodată corsetele vë vor costa cu 
căte-va coroane maî puţin. 1057 6—so 
Recomand mal ales damelor mal tari 
corsetele de croituru dreaptă 
în preţ de 6 fl. şi mai sus Fac şi corsete cu spi­
rale de oţel delà 3 fl. In sus, corsete mici moderne delà 5 cor. 
în sus, corsete pentru îndreptarea staturii delà 3 fl. în sus. — 
Gomandele din provincie se ezscuta prompt. Se primesc şi re­
paraturi şi curăţiri. Rog pentru sprijinul m. st. dame. 
Cu deosebită stimă 
croitoare de corseturl, ARAD, strada 




f a c e r i i i n v e n t a r u l u i 
am ales o mare mulţime de 
s t i c l a r i i , Borce lannr i 
1069 2 - 1 0 SI 
l ă m p i 
unele eşite din modă, dar de tot bune 
cari se pot căpăta în 
c o r t u l s p e c i a l 
r i d i c a t î n c u r t e a 
(casei G e b h a r t ) 
p i a ţ a A n d r á s s y 16, 
începênd de azi, câte-va zile pe lângă 
preţuri foarte avantajoase. 
Se vor vinde : servisurî (porcelan) de cïaï, cafea, 
moca. masă pentru 6 şi 12 persoane. Farfurii, carafe, 
blide şi alte vase. Servisurî de st clă, pahire, ul-
cïo'are etc. Oglinzi, lavabourî. Lămpi de părete, 
masă şi mână. Şi alte nenumărate obiecte. 
In atenţia tuturor familiilor. k i 
ЩіЩШШШЩШШШШШ 
Din lipsă de spat 
І І Ш Ш і Ш і Ш І Ш И Ш і Ш и і і Ш 
#»#»»lt»)»»#4l»#####l»#»»«l»»##<il»»##!t 
Telefon în ріотінсіо şi n oraş 4.C7. 
KARDOS CT0L1 J 
fabricant de trăsuri. — 
-4*3 &8+-
Timişoara-Fabric, str. Klra'y nr.14 
Recomanda în atenţiunea on. public atelierul seu din casa particularo, 
unde ee fabrică tot. felul de tratuirl cu ceş şi fura coş; 
1041 1 4 - 2 5 C a l e s e ş i t r ă s u r i c o m u n e . 
H Preţuri moderate şi lucru solid, frumos şi elegant. Ц 
Se primesc reparaturi şi transformarea trăsurilor vechi, tot asemenea 
fabricarea dricurilor sau repararea lor. 
— Se primesc lucrări de faur, butnar, auriri şi şea. — 
H Mare depozit în trăsuri (calese) noi şi folosite! Ц 
înainte de a vë cumpëra hainele de lipsă 
M e r g e ţ i d e v e d e ţ i ! ! 
Bazarul de haine pentru bărbaţi, băietî şi 
COpîî ÎllllT Frank Leo, 
A R A D , 
A n d r á s s y - t é r n - r u l 9 (vis à-vis 
cu noua biserică minoriţiloi ) unde, pe lângă 
preţuri avantajoase, sunt îngrămădite pe sama 
publicului haine impozant de multe. Imî iau 
voia o înşira următoarele: 
Haine de toamnă p. băieţi: de 12—17 anî. 
Haine de şeviot, bun 10 cor, 
Haine de şcoala, foarte tari 11—14 „ 
Haine de camga'-n fin, deosebite culori 15—18 „ 
Haine moderne, excciţie frumoasă, delà 20 „ 
şi mai sus. 
Haine de toamnă p. copiî : de 3—12 anî. ' 
Haine cu 2 şire de nasturi 5— 6 cor, 
Haine Loden bun 7— 8 „ 
Haine Loden veritabil de Zsolna 10—11 „ 
Haine de camgarn fln, specialitate, croitură modernă . 12—14 „ 
H a i n e d e t o a m n a p . b ă r b a ţ i . 
Haine de şeviot 16 coi 
Haine mai fine şeviot 18 -20 
Haine de camgarn, cal. mijlocie 22—26 
Haine din Loden veritabil de Zsolna 2 8 - 3 0 
Haine de tot flne din camgarn modern 32—38 
Specialităţi din cel mai fin c amgarn f r a n c e s . . . . 4 0 - 4 8 
P a l t o a n e p . b ă r b a ţ i . 
Din şeviot sur-închis, buzunare moderne 20 c 
Din camgarn f. fln 28-36 
Din şeviot double (d. t o a m n ă ) . . . 25 -44 
Specialităţi: şeviot si c»mgarn, calitate I. 44-
şi mai scump. 
Principii solide! 
1066 4-
Clase după măsurile deosebit 
Serviciu prompt! 
Tipografi» .Tribuna Poporului*, Adj o P<»povioi-Barei»n. Arad-
